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Miguel Ayerdis
Humanismo y cambio social, es una publicación que busca dinamizar la producción académica basada 
en las líneas y planes de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. De igual manera, 
pretende estimular redes académicas, científicas de intercambio y divulgación de los avances, y resultados de 
proyectos investigativos. Así mismo, es un espacio para la divulgación de las actividades más significativas, de 
emprendimiento, creación e innovación, realizada por los grupos de trabajo, áreas de interés y departamentos 
académicos.
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